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 Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas Ridho 
dan Rahmat serta BarokahNya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kuliah 
Kerja Nyata Ekuivalen 67. 
Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan Kuliah Kerja 
Nyata Ekuivalen 67. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima 
kasih kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan dukungan baik 
moral maupun spiritual sehingga karya kecil ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Rasa terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada: 
1. Dr. Muchlas, M. T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, 
2. Dr. Widodo. M.Si selaku Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan 
3. Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan 
4. Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan 
5. Ahmad Ahid Mudayana S.K.M., M.P.H selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan. Terimakasih atas bimbingan dan arahannya sehingga 
Laporan ini selesai tepat pada waktunya. 
Penulis menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, 
oleh karena itu penulis sangat berharap adanya kritik dan saran. Penulis berharap 
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